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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di Suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang tertulis diacu 
dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak/ kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
 













“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya bersama 
kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu 
urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain)” 
(Q.S Al Insyirah: 5-7) 
 “Ada hati yang diminta bersabar, ada lisan yang diminta berdo’a dan ada harapan 
yang harus selalu disemai” 
(Burhan Sodiq) 
“Hadapi, hayati dan nikmati episode sepahit apapun hidup ini, karena pasti banyak 
hikmahnya. Jangan terjebak mendramatisir masalah sehingga mempersulit diri” 
(AOC) 
“Dia selalu mencukupkan apa yang kita butuhkan, yakini saja bahwa takaran-








Teriring do'a, skripsi ini saya persembahkan kepada: 
Bapakku Subandi dan Ibuku Walinem atas curahan kasih sayang dan lantunan 
do’a yang mengalir mengiringi langkah ananda. Kakakku Nuryatno dan Adikku 
Akhirudien atas do’a, dukungan dan keceriaan yang kalian hadirkan. 
Keponakanku Azka Nur Fuady  yang telah mewarnai hari-hariku. Tak lupa 
simbah kakung, simbah putri, dan Mbak Ari atas hari-harinya. 
Sahabatku Ratih, Ida, Wiwit, Farida, Putri, Ervina, Widya, Umi, Ningsih atas 
semua semangat dan episode kehidupan yang telah kita susun. Tak lupa ukhuwah 
dan lingkar cinta yang kita bina untuk menjadi insan yang dirindu-NYA. 
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      Ucapan tanpa batas untuk Allah tabaraka wa ta'ala atas setiap nafas dan 
keberkahanNya serta limpahan rahmat dan hidayahNya, shalawat serta salam tak 
lupa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad shallallahu `alaihi wa sallam atas 
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      Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengetahui implementasi tata tertib 
sekolah di kelas 3B SDIT Nur Hidayah, (2) Mengetahui kontribusi tata tertib 
sekolah terhadap kedisiplinan siswa kelas 3B di SDIT Nur Hidayah, (3) 
Mengetahui kendala-kendala yang dialami dalam mendisiplinkan siswa kelas 3B 
di SDIT Nur Hidayah melalui pelaksanaan tata tertib sekolah.  
      Bentuk penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan studi kasus. Sumber 
data terdiri atas informan, tempat dan peristiwa, serta arsip maupun dokumen. 
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah (1) Observasi, (2) 
Wawancara mendalam, (3) Dokumentasi. Untuk menguji validitas data digunakan 
triangulasi (metode dan sumber) dan informan review. Teknik analisis data 
kualitatif meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan.  
      Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Pelaksanaan dan penerapan tata 
tertib sekolah sudah cukup baik, meskipun masih ada beberapa pelanggaran yang 
terjadi. (2) Tata tertib sekolah berkontribusi terhadap kedisiplinan siswa melalui 
penegakan aturan, aksi kedisiplinan, pembiasaan, keteladanan, komunikasi, dan 
pemberian reward atau punishment. Kontribusi tersebut berupa ketaatan, 
ketertiban, dan tanggungjawab. Kedisiplinan yang terbentuk dalam hal disiplin 
perilaku, disiplin berpakaian, disiplin waktu dan disiplin belajar. Pembiasaan 
mematuhi tata tertib tentunya ada hasil yang dicapai sebagai bentuk keberhasilan 
tata tertib dalam meningkatkan kedisiplinan siswa. Adapun kedisiplinan tersebut 
dapat ditunjukkan melalui karakter atau kebiasaan siswa dalam berperilaku, 
bertutur kata maupun berakhlak mulia di sekolah dan lingkungan luar sekolah. 
Selain itu, berdasar rentang penilaian pada raport kebiasaan dengan kategori B (baik), 
C (cukup), K (kurang), maka dapat dikatakan bahwa kedisiplinan siswa kelas 3B 
SDIT Nur Hidayah termasuk Baik (B). (3) Kendala dalam pelaksanaan tata tertib 
sekolah antara lain kurangnya kesadaran pada diri siswa, pengaruh dari 
lingkungan, sikap guru, kurangnya pembiasaan disiplin dari orang tua dan 
minimnya pengetahuan siswa terhadap tata tertib. 
 
Kata Kunci : Kontribusi, Tata Tertib, Sekolah, Kedisiplinan, Siswa. 
 
